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вопросы). Указанная схема является общей и может претерпевать 
изменения в зависимости от характера решаемых экспертом задач. 
Знания о структуре экспертной задачи, механизмах решения и их 
особенностей от цели экспертного исследования имеют значение 
не только для развития теоретических знаний в области эксперто- 
логии, но и реализуемые при производстве конкретной экспертизы 
положительно сказываются на качестве проводимых экспертиз, 
повышают эффективность обучения судебного эксперта, состав­
ляют основу разработок методического характера. Предлагая ак­
туализировать исследования в различных областях экспертологии 
как методологической основы судебно-экспертной деятельности, 
Е. Р. Российская предлагает отнести учение о предмете и задачах 
судебной экспертизы в такую часть структуры экспертологии как 
общая теория этой науки.1 Разработка теоретических основ судебно­
экспертной деятельности, безусловно, способствует повышению 
ее эффективности и обусловлена возрастающими потребностями 
правоохранительных органов и суда в разноплановом экспертном 
обеспечении их деятельности.
Хомяков Э.Г.
О некоторых проблемных вопросах трасологического 
исследования следов обуви
Следы обуви среди материальных следов, изымаемых при осмо­
трах мест происшествий, занимают одно из ключевых мест после 
следов рук. При этом эффективность их использования в процессе 
расследования преступлений во многом зависит от оперативности 
обнаружения подозреваемых лиц и изъятия их обуви, которая должна 
незамед лительно направляться на трасологическое исследование.
В ходе проведения экспертного исследования весьма актуальным 
является вопрос установления типа, вида и модели обуви, которой 
могли быть оставлены обнаруженные на месте происшествия следы 
и предоставления данной информации сотрудникам оперативных 
подразделений, осуществляющим розыск преступников. Не менее 
важным является определение схожести обнаруженных на месте 
происшествия следов со следами, изъятыми с мест нераскрытых 
преступлений, а по возможности и их тождественности.
При этом незаменимым средством для решения подобных во­
просов являются, как правило, базы данных (картотеки) следов 
и подошв обуви, которые ведутся сотрудниками государственных 
судебно-экспертных подразделений.
Российская £. Р. Указ. соч. С. 421.
Около 20 лет назад единственной формой ведения подобных баз 
данных была картотечная форма учета (на бумажном носителе); при 
этом картотеки представляли из себя бумажные или картонные карты 
формата, как правило, А5, на одной стороне которых содержалась 
необходимая регистрационная информация, связанная с местом про­
исшествия и возбужденным уголовным делом, а на другой стороне 
были представлены фотографические изображения соответствующих 
следов обуви.
Широкое внедрение компьютерной техники в деятельность право­
охранительных органов и появление соответствующих компьютер­
ных технологий привели к возможности создания и использования 
электронных баз данных по отдельным видам криминалистически 
значимых объектов учета. Это касается и следов обуви.
Так в п. 9 Инструкции по организации формирования, ведения 
и использования экспертно-криминалистических учетов органов 
внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД 
России от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации использования 
экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Рос­
сийской Федерации», говорится о том, что следы подошв обуви под­
лежат обязательной постановке на экспертно-криминалистический 
учет. Подобные учеты ведутся на региональном и районном уровнях. 
Фотоснимки следов обуви размещаются на информационных картах 
(форма ИК-1 — размеры 145x205 мм или 205x290 мм) в масштабе 
1:2 для следов подошв обуви, оставленных всей подошвой и в масшта­
бе 1:1, если след оставлен участком подошвы; следы на фотоснимках 
в обязательном порядке нумеруются (индивидуализируются). Объекты 
(следы подошв обуви) должны сниматься с учета и уничтожаться 
по истечении двух лет.
К сожалению организация подобных учетов на федеральном 
уровне действующими нормативно-правовыми актами не предусмо­
трена, в отличие от организации дактилоскопического учета и учета 
геномной информации1.
Отдельной проблемой можно считать и то, что организация учета 
следов обуви на региональном и районном уровнях своевременно 
и централизованно не была обеспечена соответствующим программ­
ным обеспечением, что потребовало от региональных руководите­
лей экспертно-криминалистических подразделений МВД России 
поиска самостоятельных решений в создании электронных учетов
1 См. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. №  128-ФЗ «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» (с изменениями и до­
полнениями) и Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной 
геномной регистрации в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
(картотек) следов обуви1. Вследствие этого наполнение данных баз 
и эффективность их использования в разных субъектах Российской 
Федерации оказалась весьма различной, а бумажная форма ведения 
учетов оставалась долгое время приоритетной. При отсутствии необ­
ходимой информации в созданных картотеках эксперты производили 
ее поиск, как правило, в сети Интернет.
Тем не менее, в настоящее время ситуация стала меняться.
За последние 5-10 лет были разработаны специализированные 
базы данных, которые позволяют вести учет и электронных журналов, 
и электронных карт с фотоизображениями следов обуви, а также 
осуществлять поиск конкретных объектов по сформированным мас­
сивам следов обуви и коллекциям подошв различных видов обуви.
В качестве примера можно привести экспертную систему следов 
обуви «Footwear Traces 2»1 2, АИПС-картотеку следов обуви «Ottisk- 
Sled»3. Поставленные задачи также способна решать АИПС «Портрет- 
Поиск», а также иные поисковые базы данных, имеющие схожую 
организацию и обеспечивающие хранение и управление информа­
ционными массивами большого объема.
При этом различные программные продукты имеют разные ха­
рактеристики и функциональные возможности, а также отличаются 
по условиям приобретения и сопровождения (обслуживания).
Так, например, электронная система следов обуви «Footwear 
Traces 2» позволяет вести учет изображений следов обуви, изображений 
оттисков обуви, изображений подошв и верха обуви и необходимой 
сопроводительной информации, изначально поставляется пустой; 
к сожалению количественные показатели, демонстрирующие эффек­
тивность ее работы, в характеристиках данной системы не указаны.
АИПС «Обувь», созданная в 90-х годах прошлого века, упоминается 
во многих интернет-источниках как система, содержащая данные
1 Астахова А. В., Кантор С. А., Шамонова Т. Н. Вопросы разработки компьютерных 
информационных технологий для их использования в производстве судебной экс­
пертизы / /  Информатизация и информационная безопасность правоохранительных 
органов: XVII Международная научная конференция, 20-21 мая 2008 г.: сборник трудов. 
М.: Академия управления МВД России, 2008. С. 79-82; Татарстанские криминалисты 
определяют личность человека по капле крови. URL: http://prokazan.ru/newsv2/47863. 
htral (дата обращения 31 октября 2018 г.); Учеты следов обуви и т.с. URL: https://www. 
police-russia.com/showthread.php?t=92379&page=2 (дата обращения 31 октября 2018 г.); 
электронные картотеки. URL: https://www.police-rassia.com/showthread.php?t= 18295 
(дата обращения 31 октября 2018 г.); Трасологические учеты. URL: https://www.po- 
lice-russia.com/showthread.php?t=77420&page=7 (дата обращения 31 октября 2018 г.).
1 Экспертная система следов обуви «Footwear Traces 2». URL: http://kmtkazan.ru/ 
node/258 (дата обращения 31 октября 2018).
3 АИПС-картотека следов обуви «OttiskSled». URL: http://xn------ 6kcabhlaicl-
cba8bjprxnzch3bl8cg6d.xn — plai/product/aips-kartoteka-sledov-obuvi-ottisksled/ (дата 
обращения 31 октября 2018 г.).
о производимых подошвах обуви либо используемая для определения 
характеристик подошв по их следам. Однако ни ее характеристик, 
ни конкретных примеров ее использования в указанных источниках 
почему-то не приводится. Ведется ли в настоящее время наполне­
ние данной системы объектами учета (изображениями подошв или 
следами), в каких государственных структурах используется данная 
АИПС — информация отсутствует.
Сложившаяся ситуация с криминалистическими учетами следов 
обуви вызывает закономерные вопросы о целесообразности их фор­
мирования и ведения1, хотя наличие в составе автоматизированного 
рабочего места эксперта-трасолога экспертной системы учета следов 
обуви несомненно повышает эффективность трасологических ис­
следований1 2.
Целесообразность создания и ведения учетов следов обуви под­
тверждает опыт работы зарубежных коллег.
Так, криминалисты из Казахстана и Беларуси разработали соб­
ственную автоматизированную информационную систему «Следы 
обуви», которая позволяет вести криминалистические учеты по двум 
банкам данных: «Обувь» и «Следы обуви», а также использовать 
хранящуюся в них информацию при производстве трасологических 
экспертиз3. Разработчики данной системы отмечают, что она на­
правлена на совершенствование экспертных методик.
В США и Великобритании существуют несколько экспертных 
систем и информационных ресурсов, которые могут быть исполь­
зованы как для ведения криминалистических (экспертных) учетов 
следов обуви, так и для определения по следам обуви конкретного 
типа, вида и модели обуви4. Это как чисто коммерческие продукты: 
Everspry (CLOUD NATIONAL FOOTWEAR DATABASE)5, FAST
1 Дронова О. Б. Вопросы целесообразности формирования, ведения и использо­
вания учетов следов подошв обуви и коллекций обуви, ее оставившей / /  Актуальные 
проблемы трасологической и судебно-баллистической экспертиз: материалы меж­
вузовской науч.-практ. конференции. Волгоград: ВАМВД России, 2006. С. 107—109.
2 Кротов А. О. , Астахова А. В. Вопросы разработки и внедрения АРМ эксперта- 
трасолога / /  Ползуновский альманах. 2009. № 3 (Т. 2). С. 180-183.
’ Лманкулов К. К , Бочарова О. С., Водолазов А. В. , Лысянный Ю. Ю. Криминали­
стическая автоматизированная информационно-поисковая система «Следы об­
уви» / /  Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. Минск: 
Изд-во Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь 2013. № 1 (33). С. 218-223.
4 Footwear Make/Model Determination. URL: http://treadforensics.com/index.php/ 
footwear/footwear-make-model-determination (дата обращения 31 октября 2018 г.).
' EVERSPRY CLOUD NATIONAL FOOTWEAR DATABASE -  URL: https://www. 
shopevident.com/category/casting-footwear/everspry-cloud-national-footwear-database 
(дата обращения 31 октября 2018 г.).
(Find and Share Tracks)1, SICAR®6 (SoleMate FPX)1 2, PRIDE3, National 
Footwear Database (NFD)4 и некоторые другие, так и некоммерческие 
предложения, например, дискуссионный форум SWGTREAD Forum5 
или база данных, созданная и наполняемая учащимися старших 
классов школы Webster Groves в штате Миссури под руководством 
своего преподавателя6.
При этом на уровне отдельных государственных структур США при­
знаются реальные проблемы (упущения) в области информационного 
и технологического обеспечения экспертного исследования следов 
обуви, говорится об отсутствии национальной инфраструктуры обмена 
информацией по следам обуви7; также обозначена необходимость соз­
дания Национальной базы следов обуви (National Footwear Database) 
по аналогии с базами данных следов рук (AFIS), следов огнестрельного 
оружия (NIBIN8), следов биологического происхождения (CODIS9).
Таким образом, вопрос информационного обеспечения про­
цесса экспертного исследования следов обуви признается весьма 
актуальным.
Необходимость создания российской базы данных следов обуви, 
имеющей статус федеральной системы регистрации, в настоящее 
время практически не обсуждается, хотя принятие федерального за­
кона «О криминалистической регистрации в Российской Федерации»10 
было бы основанием для решения данной задачи.
1 FAST — URL: https://www.forensity.ch/index.php/en/product-en (дата обращения 
31 октября 2018 г.).
2 SICAR®6 — URL: http://www.fosterfreeman.com/trace-evidence/356-sicar-6-sole- 
mate.html (дата обращения 31 октября 2018 г.).
3 Shoeprint matcher PRIDE — URL: https://hobbit-is.nl/projects/forensic-intelligence/ 
pride/?lang=en (дата обращения 31 октября 2018 г.).
4 Forensic Intelligence — URL: https://www.bluestar-software.co.uk/products/foren- 
sic-intelligence/ (дата обращения 31 октября 2018 г.).
5 SWGTREAD Forum — URL: http://forum.swgtread.org/ (дата обращения 31 ок­
тября 2018 г.).
6 Webster Groves High School Shoe Outsole. Database. URL: http://treadforen- 
sics.com/index.php/footwear/footwear-make-model-determination/98-other/30-web- 
ster-groves-high-school-shoe-outsole-database, https://studentswgmail.sharepoint.com/ 
sites/forensics (дата обращения 31 октября 2018 г.).
7 Osac Research Needs Assessment Form. URL: https://www.nist.gov/sites/default/ 
flles/documents/forensics/osac/SAC-Phy-Footwear-Tire-Sub-R-D-002-National-Foot- 
wear_Database.pdf/ (дата обращения 31 октября 2018 г.).
8 National Integrated Ballistic Information Network. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/ 
National_Integrated_Ballistic_Information_Network (дата обращения 31 октября 2018 г.).
9 Combined DNA Index System. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Combined_DNA_ 
Index_System (дата обращения 31 октября 2018 г.).
10 Заболоцкий П. Н. Совершенствование деятельности по использованию крими­
налистических учетов в раскрытии и расследовании преступлений: дис.... канд. юрид. 
наук: 12.00.09. Волгоград, 2005. 221 с.
При разработке подобной базы данных (экспертной системы) 
необходимо рассмотреть вопросы об ее объектах, которыми мог­
ли бы стать не только следы обуви, изъятые с мест нераскрытых 
преступлений, но и цифровые фотоизображения различных типов, 
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